コウレイ シャカイ イメージ ノ イシキ コウゾウ トソノ セダイサ 2001ネンド ジョウホウカ シャカイ ニカンスル ゼンコク チョウサ JIS データ オ モチイテ by イワブチ, アキコ et al.
Osaka University
Title「高齢社会イメージ」の意識構造とその世代差 : 2001年度「情報化社会に関する全国調査(JIS)」データを用いて














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1「 高齢社会 イメージ」項 目の一覧と平均値

























































































1)各 項 目末尾 の(+)は プラス ・イメージ項 目であ ることを、
項 目であ ることを意味 してい る。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 般 的 プ ラ ス3.16



















全 般 的 マ イ ナ ス3.83


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Structures of Aged Society Images and the Generational 
Differences: Analysis of the Data from The Japan Survey on 
           Information Society (JIS) 2001
IWABUCHI Akiko, NAOI Atsushi
   This article analyzes generational differences in "Aged Society Images." Aged society images are 
how people think about our aging society and the influences of aging. Existing research onthis topic is 
unable toexamine g nerational differences b cause it generally lacks across-generational perspective. 
Nor does existing research have away to measure how people think about their society inrelation to
aging. Using data from The Japan-Survey on Information Society (JIS) 2001 ( 500 respondents ranging 
in age from 20 to 89 years ; response rate: 67.4%), weanalyze aged society images and compare three 
generations, age 60 and over,. age 40 to 59, and age 20 to 39. 
   The results are as follows. First, the average scoresof most items about aged society images are 
over the neutral point (3.0), so all three generations give approval to positive images. But the average 
scores for negative images grow higher with age. Positive images are stronger among younger people. 
The oldest generation had the strongest negative images, and the middle and the youngest generations 
had more positive images than the oldest generation. Finally, the middle generation members who had 
some negative images tended to have other negative images as well. We think that this tendency in the 
middle generation toward bipolarization of perspectives on their society results from the transitional 
characteristics of generational relationships in Japan. The middle generation containing baby-boomers 
is aging at the same time that it is facing the burden of giving care to the older generation and the 
difficulties of managing their later lives by themselves. Thus, many in this generation hold doubts 
about the future of the aging society.
Key Words 
  aged society images, perspective on our society, generational differences, structure of images, 
  The Japan Survey on Information Society (JIS)
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